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ABSTRAK 
Rizqa Gardha Mahendra. Simulasi Deteksi Bit Error Menggunakan Metode 
Hamming Code Berbasis Web. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas 
PGRI Yogyakarta, Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini yaitu membangun aplikasi Simulasi Deteksi Bit 
Error Menggunakan Metode Hamming Code Berbasis Web. Menguji validasi dan 
kehandalan aplikasi Simulasi Deteksi Bit Error Menggunakan Metode Hamming 
Code Berbasis Web. 
Pada penelitian ini dirancang sebuah aplikasi simulasi yang bertujuan 
untuk mengambarkan bagaimana proses pengkoreksian error pada proses 
pengiriman data yang berupa angka dalam bilangan biner. Metode yang 
digunakan dalam perancangan simulasi ini adalah menggunakan Hamming Code.  
Berdasarkan hasil pengujian, data yang dikirimkan akan di deteksi jika 
terjadi kesalahan, kemudian aplikasi akan mengkoreksi kesalahan yang telah 
terdeteksi. Hasil pengamatan menunjukan bahawa error terjadi pada saat 
pengiriman data di karenakan kesalahan pada bit-bit yang dikirimkan, maka 
terjadilah error. Dan juga diharapkan dengan simulasi yang dibuat ini dapat  
membantu dalam memahami tentang proses pengiriman data dan bagaimana 
pengkoreksian error tersebut. 
 















Rizqa Gardha Mahendra. Simulation of Bit Error Detection Method Using 
Hamming Code Web -Based. Undergraduate Thesis. Yogyakarta. Faculty of 
Engineering, PGRI University of Yogyakarta, Mei 2016. 
The objective of the study is to design an applications of Simulation Bit 
Error Detection Using Hamming Code Method Web –Based. 
This study designs a simulation application that aims to portray how the 
process of correcting errors in the data transmission process in the form of 
numbers in binary numbers. The method used Hamming Code as a design of 
Simulation. 
Based on the test result, the data transmitted would be detected if an error 
occured, then the application would correct the errors that had been detected. 
Observations indicate that error occured during data transmission because of an 
error on the bits to be sent, then there was an error. The simulation can help in 
understanding more about how the process of sending data and the error 
correction. 
 
Kata Kunci : Bit Error,  Hamming Code 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Keberhasilan penyampaian informasi dari pengirim (transmitter) ke 
penerima (receiver) merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 
menentukan keandalan sebuah sistem komunikasi. Keandalan sebuah sistem 
komunikasi data bukan hanya diukur dari kecepatan transfer data atau yang 
disebut dengan bit rate dalam satuan bps (bit per second) tetapi juga keberhasilan 
sampainya data yang dikirim oleh pengirim pada penerima dengan jelas dan 
benar.  
Dalam dunia komunikasi baik komunikasi yang menggunakan kabel atau 
yang menggunakan udara sebagai media transmisi pasti akan mengalami 
gangguan-gangguan dalam proses komunikasi. Gangguan ini biasanya disebut 
dengan noise atau derau. Noise merupakan sinyal listrik yang tidak diinginkan. 
Tambahan sinyal yang tidak diinginkan ini dalam suatu proses komunikasi ini 
merupakan faktor pembatas utama dalam sistem komunikasi data. Bila noise 
terjadi dalam suatu sistem komunikasi maka sistem komunikasi akan mengalami 
gangguan. Gangguan yang terjadi dapat menyebabkan proses komunikasi 
terganggu atau bahkan dapat memutuskan proses komunikasi. Dalam proses 
komunikasi data, kemungkinan kesalahan data yang diterima oleh penerima 
(receiver) dapat terjadi, sehingga sering sekali data tersebut harus dikirim ulang 




benar sesuai dengan data yang dikirim oleh pengirim, sehingga waktu 
penyampaian data secara keseluruhan mengalami keterlambatan. 
Dalam ilmu komputer, terdapat bermacam–macam logika untuk 
mendeteksi dan mengoreksi error tersebut. Salah satu cara untuk mendeteksi error 
yang sederhana adalah dengan menggunakan Hamming Code. Hamming Code 
adalah suatu metode pendeteksi error yang mampu mendeteksi beberapa error, 
namun hanya mampu mengoreksi satu error (single error correction). Metode 
pendeteksi error ini sangat cocok digunakan pada situasi dimana terdapat 
beberapa error yang teracak (randomly occuring errors). 
Agar proses pengiriman data berlangsung dengan cepat, maka pada 
penerima harus dapat mendeteksi dan mengoreksi data yang salah tersebut 
sehingga tidak dibutuhkan transfer ulang oleh pengirim terhadap data yang salah 
diterima oleh penerima. Keuntungan yang didapatkan untuk mendeteksi error 
dengan metode Hamming Code adalah cara kerjanya yang cukup sederhana dan 
tidak membutuhkan alokasi memori yang banyak. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk merancang suatu 
aplikasi Simulasi Deteksi Bit Error Menggunakan Metode Hamming Code 
Berbasis Web. 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai 
berikut: 
1) Apabila noise terjadi dalam suatu sistem komunikasi maka sistem komunikasi 




2) Waktu komunikasi data akibat kesalahan data yang diterima receiver 
mengalami keterlambatan. 
C. Rumusan Masalah 
 Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana merancang aplikasi Simulasi Deteksi Bit Error Menggunakan 
Metode Hamming Code Berbasis Web? 
2) Bagaiman menguji kehandalan dan aksebilitas sistem yang dikembangkan? 
D. Batasan Masalah 
Batasan masalah diambil untuk memperkecil ruang lingkup yang akan 
dibahas dalam melakukan penelitian, sehingga menghasilkan pelaksanaan yang 
sesuai dengan kebutuhan. Beberapa batasan dalam penelitian ini, meliputi: 
1) Data yang diinput dapat berupa bilangan biner. 
2) Panjang bit yang akan di kirim yaitu maksimal 16 bit. 
3) Aplikasi dikembangkan berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 
1) Membangun aplikasi Simulasi Deteksi Bit Error Menggunakan Metode 
Hamming Code Berbasis Web. 
2) Menguji validasi dan kehandalan aplikasi Simulasi Deteksi Bit Error 





F. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 
1) Bagi Peneliti 
a. Sebagai bahan implementasi dari pembelajaran yang telah didapat di 
kampus. 
b. Untuk menambah wawasan penulis dalam mebuat suatu program aplikasi. 
2) Pengirim Dan Penerima Informasi 
a. Dapat mendeteksi error bit dalam proses komunikasi. 
3) Bagi Universitas 
a. Sebagi bahan perbandingan pada penelitian sebelumnya. 
b. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat digunakan sebagai tambahan 
informasi dalam meningkatkan output pendidikan khususnya di perguruan 
tinggi, yakni Universitas PGRI Yogyakarta. 
G. Sistematika Penulisan Laporan 
Penulisan tugas akhir ini tersusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika 
sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULULAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan skripsi. 
BAB II  KAJIAN PUSTAKA 
Berisi tentang tinjauan pustaka dan beberapa teori yang mendasari 




konsep dasar serta hal lain yang berhubungan dengan judul yang 
penulis angkat. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang telah 
dilakukan oleh penulis dengan permasalahan yang diangkat. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 
Berisi implimentasi sistem dan pembahasan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang penulis angkat. 
BAB V PENUTUP 
Menyampaikan kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah yang 
terdapat di Bab I) dan yang sudah dibahas pada BAB III dan BAB 
IV, saran penggunaan dan pengembangan terhadap objek 
penelitian yang dibuat agar dapat dan bermanfaat. 
H. Jadwal Penelitian 
Jadwal  kegiatan dibuat agar kegiatan dapat terencana dan penyusunan 
yang tepat waktu, maka perlu adanya jadwal kegiatan. Adapun rencana kerja 
kegiatan diuraikan pada Tabel 1.1. 
Tabel 1.1 Rencana Kegiatan Penelitian 
Jenis Kegiatan 2016 
Maret April Mei 
I II III IV I II III IV I II III IV 
Studi Kepustakaan                         
Pengumpulan Data                         
Pembuatan 
Sistem/Program 
            
Pengujian Sistem                         
Penulisan Laporan                         
 
